

























































































動・習慣と定義している。それを Kasl & Cobb（1966）
は，健康行動として，次の三つのカテゴリーに定義し
ている。 









































的 な 生 活 習 慣 形 成 は 科 学 的 な Evidence Based 
Medicine (EBM)に基づいてつくられているのではな
く，ライフコースの中で生じる人々の様々な日常的諸
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0                                            11.76
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+  距離
|___.                                                
|___|___________________.                            
|________.              |                            
|________|____.         |                            
|____________.|         |                            
|____________||______.  |                            
|____________________|__|______.                     
|____________.                 |                     
|____________|_________________|__________________. 
|________.                                        |  
|________|_______.                                |   
|________________|___________________.            |  
















































































































































































































































































































































0                                                                           9.11
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+  距離
|____.                                                
|____|____________.                                 
|____.            |                                
|____|            |                                  
|____|_____.      |                                   
|__________|      |                                  
|__________|______|______.                           
|________________________|__.                         
|__________.                |                        
|__________|______.         |                        
|_________________|_________|_____________________.   



























































































































































0                                              6.21
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+  距離
|_______.                                             
|_______|_______.                                   
|_______.       |                                     
|_______|_______|________________.                   
|________________________________|________________.   
|_______.                                         |   
|_______|_________.                               |   
|_________________|_______________.               |   
|_______________.                 |               | 
|_______________|_____.           |               |  
























































































































































0                                             7.74
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+  距離
１)がまんしなきゃ（０） |_____.                                              
５)痛いけどがんばる（－） |_____|_________.                                    
８)もうちょっとで先生にいおうかな（－） |_______________|____________________.              
２)早く友だちと遊びたい（＋） |_____.                              |               
３)早く動きたい（＋） |_____|                              |                
４)早く勉強したい（＋） |_____|______________________________|____________.   
10)もっと痛くなるのかな（－） |_____.                                           |  
11)ず～と痛いのが続くのかな（－） |_____|_________________.                         |  
６)早くなおってほしい（－） |____________.          |                         |   
12)頭がガンガン治ってほしい（－） |____________|__________|______.                  |   







































































































































































 0                                               6.92
 |----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+  距離
 |_____________.                                       
 |_____________|___________________________________.   
 |_____________________.                           | 
 |_____________________|                           |  
||           |
 |_____________________|___.                       |  
 |_________________________|_______________.       |   
 |_____________________.                   |       |   
 |_____________________|_____________.     |       |  
 |___________________________________|__.  |       | 



















































































































































































































































































































































0                                               6.61
|----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+  距離１)これからはかぜとけがをしないようにしようと思ったし，
|_______.                                             　早く治るようにしようと思った（＋）
|　　   |  ２)薬などを飲んで早く治そうと思った（＋）
|_______|                                           ３)早く寝て治そうと思った（＋）
|_______|_________.                                  ５)自分がなったとき，同じようにならないようにしようと思
|_________________|_______________________________.     った（＋）
|                                                 |４)そういう体にならないようにしようと思った。あとすごく
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32　畔柳：子どもの健康行動に関する研究
